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Tujuan penelitian ini adalah pertama, mendeskripsikan kesalahan ejaan yang 
ada dalam surat dinas di kantor SMP N 1 Selo, Kabupaten Boyolali periode Januari 
sampai Maret tahun 2011, yang meliputi kesalahan penulisan huruf kapital, 
penggunaan tanda baca, garis bawah dan cetak miring, penulisan kata depan. Kedua, 
mendeskripsikan kesalahan diksi yang ada dalam surat dinas di kantor SMP N 1 Selo, 
Kabupaten Boyolali periode Januari sampai Maret Tahun 2011, yang meliputi: 
kebakuan, kehematan, ketepatan. Ketiga, mendeskripsikan dampak kesalahan 
penulisan pada surat dinas tersebut. Objek dalam penelitian ini adalah kesalahan 
penulisan ejaan, kesalahan diksi, serta dampak kesalahan ejaan dan diksi terhadap 
penulisan surat dinas tersebut. Sumber data dalam penelitian ini adalah dalam 
penelitian ini berupa arsip surat dinas surat keluar dari SMP N 1 Selo Kabupaten 
Boyolali periode Januari sampai Maret. Penelitian ini menggunakan teknik pustaka 
dan teknik catat. Penelitian ini dilakukan dengan metode agih. Metode agih adalah 
metode yang alat penentunya adalah bagian dari bahasa yang bersangkutan itu 
sendiri. 
Hasil penelitian ini adalah mendeskripsikan kesalahan dalam penulisan surat 
dinas SMP N 1 SELO Kabupaten Boyolali periode Januari sampai Maret. Kesalahan-
kesalahan yang terdapat di dalamnya adalah kesalahan ejaan dan diksi serta dampak 
yang timbul akibat kesalahan penulisan surat dinas tersebut. Kesalahan ejaan 
meliputi: a) penulisan huruf kapital, b) penggunaan tanda baca, c) penulisan huruf 
miring dan garis bawah, dan d) penulisan kata depan atau preposisi. Kesalahan diksi 
meliputi: a) ketidakbakuan kata, b) ketidakhematan kata, dan c) ketidaktepatan kata. 
Dampak kesalahan yang timbul adalah terdapatnya pengulangan-pengulangan yang 
sama pada penulisan surat dinas terutama pada penulisan alamat dan kop surat yang 
dicetak miring dan tempat pembuatan surat.  
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